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1 .1 Probleernstelling en rnethode 
De eerste helft van de tachtiger jaren is een dramatische periode voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 
De zeer hoge werkloosheid heeft de verhoudingen op de markt diepgaand bei'nvloed. Op tal van 
punten heeft dit geleid tot veranderingen in het functioneren van de markt, bijvoorbeeld ten aanzien 
van beloningsverhoudingen en contractvorrnen. 
E6n van de opvallende punten van de ontwikkelingen in de genoernde periode is de sterke daling 
van de werkgelegenheid van laaggeschoolden, met als gevolg een rneer dan gemiddelde stijging van 
de werkloosheid voor deze categorie: ruirn een kwart van de beroepsbevolking was werkloos. Er zijn 
diverse verklaringen voor dit verschijnsel naar voren gekomen. Sommigen wijzen op de invloed van 
automatisering, waardoor veel ongeschoold werk verloren is gegaan. Anderen wijzen op (te) hoge 
lonen voor bepaalde categorieen aanbieders. Tot slot wordt gewezen op de invloed van de hoge 
werkloosheid zelf, die ertoe leidt dat werkgevers tegenwoordig hogere eisen aan het opleidings- 
niveau van sollicitanten kunnen stellen. 
In dit onderzoek worden de belangrijkste cijfers op een rij gezet. Daarbij maken wij onderscheid tussen 
het kwalificatieniveau van het beroep en het opleidingsniveau van degene die het beroep uitoefent. 
Beide grootheden hoeven zich in de tijd niet gelijk te ontwikkelen, hetgeen tot een belangrijk verschil 
in conclusie kan leiden. Het onderzoek is niet bedoeld om causale verbanden te achterhalen, rnaar 
heeft vooral een beschrijvend karakter. 
Bij dit onderzoek rnaken wij gebruik van shift-share analyse. Met dit instrument kunnen wijzigingen in 
de structuur van de werkgelegenheid uiteen worden gerafeld naar componenten. De werkgelegen- 
heid wordt uitgesplitst naar drie kenmerken: bedrijfstak, beroep en opleiding. Een wijziging in de 
verdeling van de werkgelegenheid over bedrijfstakken leidt tot een wijziging in de verdeling over 
beroepen, orndat binnen de bedrijfstakken de verdeling over beroepen uiteen loopt. Zo zal een meer 
dan gemiddelde groei in de rnedische dienstverlening ceteris paribus leiden tot een meer dan 
gemiddelde stijging van de werkgelegenheid in de beroepsgroep verpleging. Dit noemen we het 
bedrijfstakstructuureffect. 
Het is echter ook denkbaar dat, gegeven de verdeling over bedrijfstakken, de verdeling van de 
werkgelegenheid binnen een bedrijfstak over de beroepen verandert. Dit gebeurt bijvoorbeeld als 
door automatisering inpakkers overbodig worden. Dit noemen we het beroepenstructuureffect, 
dus het effect van een wijziging van de verdeling van de werkgelegenheid over de beroepen. 
Tot slot onderscheiden we het opleldlngsstructuureffect. Dit effect heeft betrekking op de 
verschuivingen van de werkgelegenheid doordat binnen een beroep het aandeel van bepaalde 
opleidingen afneernt ten gunste van het aandeel van andere opleidingen. Een wijziging van de 
1 Wij danken drs R.A. Belderbos voor zijn bijdrage aan dit onderzoek. 
werkgelegenheid per opleiding kan nu worden uitgesplitst in de drie besproken structuureffecten. 
Naast deze structuureffecten wordt ook nog een trendeffect onderscheiden, dat is het effect van de 
totale werkgelegenheidsverandering. Met shift-share analyse kunnen a1 deze componenten worden 
onderscheiden. 
De eerste helft van de jaren tachtig wordt gekenmerkt door een snelle toename van het aantal 
deeltijdbanen. Dit betekent dat er belangrijke verschillen kunnen bestaan tussen de ontwikkeling van 
de werkgelegenheidsstructuur uitgedrukt in arbeidsjaren of in personen. Stel dat bijvoorbeeld het 
aantal deeltijdbanen vooral toeneemt in beroepen met lage kwalificatievereisten, dan zal de 
werkgelegenheid voor lager opgeleiden zich uitgedrukt in personen gunstiger ontwikkelen dan 
uitgedrukt in arbeidsjaren. Wij presenteren daarom zowel cijfers in arbeidsjaren als in personen. 
De opbouw van het rapport is verder als volgt: in Hoofdstuk 2 gaan wij nader in op de gevolgde 
methode. De werking van shift-share analyse word uiteengezet. Vervolgens word deze methode in 
Hoofdstuk 3 gebruikt voor de analyse van bedrijfstakken, beroepen en opleidingen. In Hoofdstuk 4 
worden enige (ex-post) voorspellingen gedaan voor de ontwikkeling vanaf 1985 tot heden. Hiertoe 
worden de verschuivingen in de beroepenstructuur en in de opleidingsstructuur geanalyseerd met 
een econometrisch model. 
1.2 Samenvatting van de resultaten 
De werkgelegenheid voor lager opgeleiden is, uitgedrukt in arbeidsjaren tussen 1979 en 1985 
inderdaad sterk afgenomen (met 32% voor het laagste niveau en met 10% voor het uitgebreid lager 
niveau). Deze daling is te wijten aan alle vier de componenten: de daling van de totale werkgelegen- 
heid, het bedrijfstak-, het beroepen- en het opleidingsstructuureffect. Het laatste effect neemt echter 
verreweg het grootste deel van de daling voor zijn rekening. Voor de laagst geschoolden is dit zelfs 
meer dan 80% van de totale daling. Dit impliceert dat de daling van de werkgelegenheid voor lager 
opgeleiden slechts voor een beperkt deel aan het verdwijnen van laaggeschoolde banen kan worden 
geweten. lmmers niet de laaggeschoolde beroepen zijn verdwenen, maar het aandeel van de lager 
opgeleiden in deze beroepen is afgenomen. Het ongeschoold werk is inderdaad in omvang 
afgenomen, rnaar niet in die mate die op grond van de daling van het aantal werkenden op het laagste 
opleidingsniveau rnocht worden verwacht. Een deel van de laag gekwalificeerde banen wordt namelijk 
bezet door beter opgeleide arbeidskrachten. 
Deze effecten worden enigszins gemitigeerd als gerekend wordt in personen in plaats van arbeids- 
jaren. Over het algemeen is de toename van deeltijdarbeid geconcentreerd in de lager gekwalifi- 
ceerde beroepen. Dit geldt echter niet voor al deze beroepen. Voor mannenberoepen als bouw- 
vakker speelt deeltijdarbeid nog steeds nauwelijks een rol. Gerekend in personen daalt de 
werkgelegenheid voor de laagste twee opleidingsniveaus met 27% voor lager en met 4% voor 
uitgebreid lager. 
Zoals gezegd wordt de daling van de werkgelegenheid voor laag geschoolden veroorzaakt door alle 
vier de componenten. Het zijn vooral de industriele bedrijfstakken, waar in vergelijking tot de overheid 
relatief veel lager opgeleiden werken, die het zwaarst te lijden hebben gehad van de crisis met haar 
dieptepunt in 198211983. Binnen de industrie zijn het weer vooral de laag gekwalificeerde beroepen 
waar de grootste klappen zijn gevallen. Dit is in overeenstemming met wat op grond van econornische 
theorievorming (Oi, 1962) kon worden verwacht. Bedrijven ontslaan niet graag het hoog gekwalifi- 
ceerde personeel, dat over veel kennis beschikt die voor de continuiteit van een bedrijf van belang is. 
Behalve een beweging van lager naar hoger gekwalificeerd werk, valt ook een beweging van 
industriale naar dienstverlenende beroepen te ontwaren, zowel als gevolg van het bedrijfstak- als van 
het beroepenstructuureffect. Dit geldt zeker indien men rekent in personen omdat juist in de 
dienstverlenende beroepen deeltijdarbeid een belangrijke en bovendien nog steeds toenemende 
betekenis heeft. De achtergrond van de verschuiving van werkgelegenheid van de industrie naar de 
dienstensector is dat de produktiviteitsstijging voor dienstverlenende activiteiten sinds jaar en dag 
veel kleiner is dan voor industriele activiteiten. 
Uit de schatting van het econornetrisch model kwam naar voren dat de veranderingen van de 
beroepenstructuur en van de opleidingsst~ctuur onafhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling 
plaatsvinden. De voorspellingen van de werkgelegenheid in 1988 bleken in het algemeen duidelijk 
lager te liggen dan de schattingen in de EBB, de opvolger van de AKT. Waarschijnlijk speelt de 
veranderde onderzoeksopzet van de EBB waardoor een veel groter aantal kleine baantjes wordt 
waargenomen hierbij een belangrijke rol. 
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat het kwalificatieniveau van een 
beroep en het opleidingsniveau van de beoefenaar van dat beroep geen uitwisselbare gegevens zijn 
als het gaat om een analyse van de ontwikkelingen van de werkgelegenheidsstructuur. Op grond van 
de cijfers over het kwalificatieniveau zijn de ontwikkelingen tussen 1979 en 1985 veel minder 
dramatisch geweest dan de gegevens over de werkgelegenheid naar opleidingsniveau doen 
vermoeden. 
Kortom er zijn veel rninder laaggekwalificeerde banen verdwenen dan op grond van het verlies aan 
werkgelegenheid van laaggeschoold personeel zou mogen worden verwacht. 
2 DATAMATERIAAL EN ONDERZOEKSMETHODE 
2.1 De data 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt geanalyseerd aan de hand van data afkomstig uit de 
Arbeidskrachtentellingen (AKT's) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is een tweejaarlijkse 
persoonsenquete uitgevoerd onder een steekproef van de gehele Nederlandse bevolking. Er is 
gebruik gemaakt van de enqueteresultaten uit de periode 1979-1985. Deze cijfers kunnen afwijken 
van die uit de Nationale Rekeningen of van CPB-cijfers als gevolg van de wijze van gegevens- 
verzameling, dat wil zeggen een persoonsenquete dan we1 een bedrijfsenquete, en door de 
behandeling van enige specifieke groepen. Zo zijn respondenten waarvan het beroep onbekend is, 
niet meegenomen in de hier uitgevoerde analyse. Ook beroepsmilitairen en dienstplichtigen zijn 
buiten de analyse gelaten. De respondenten waarvoor het opleidingsniveau of de opleidingsrichting 
onbekend waren zijn eveneens niet meegenomen in de analyse. Bij het aantal gewerkte uren per 
week zijn enige aanpassingen aangebracht.4 De definitie van arbeidsjaren uit 1979 is ook voor de 
andere jaren gebruikt. Deze werkwijze heeft een licht dalend effect op de gemeten werkgelegenheid 
omdat arbeidsjaren door de invoering van arbeidstijdverkorting in de jaren na 1979 kleiner zijn dan in 
1979. 
2.2 Onderzoeksmethode 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden kan worden uitgesplitst in een viertal 
componenten (zie Figuur 211). 
Gedeeltelijk volgt de werkgelegenheid voor laaggeschoolden de trend in de totale werkgelegen- 
held in Nederland. 
Ten tweede is er de invbed van wijzigingen in de bedrljfstakstructuur. De werkgelegenheid voor 
laaggeschoolden neemt bijvoorbeeld toe als een bedrijfstak als de bouwnijverheid, waarin relatief veel 
laaggeschoolden werkzaam zijn, sterker groeit dan gemiddeld. 
- - -- 
2 Wanneer het aantal gewerkte uren per week onbekend was is dit bij meewerkende vrouwelijke 
gezinsleden op 30 uren gesteld en bij meewerkende mannelijke gezinsleden op 40 'uren 
gesteld. Als het aantal opgegeven gewerkte uren per week bij zelfstandigen, meewerkende 
gezinsleden en werkenden in loondienst groter was dan 40 uur is dit op 40 uur gesteld. 





Ten derde leiden veranderingen in de beroepenstructuur per bedrijfstak tot meer of minder 
sterke groei van de werkgelegenheid in beroepen waarvoor lage kwalificaties gelden. Volgens Oi 
(1962) zal in een recessieperiode de werkgelegenheid in laaggekwalificeerde beroepen meer 
afnemen dan in beroepen waarvoor veel bedrijfsspecifieke ervaring en opleiding vereist zijn.3) 
Werkgevers zullen werknemers in de laatste beroepen minder snel ontslaan omdat anders bij het 
aantrekken van de economie weer hoge kosten moeten worden gemaakt om nieuwe werknemers op 
te leiden en in te werken. Voor werknemers in laaggekwalificeerde beroepen geldt deze overweging 
niet of nauwelijks. 
bedrijfslakken- 
structuur tak 1 
3 Oi, W.Y., 1962, Labour as a quasi-fixed factor, Joumal of Political Economy, 538-555 
- 
lak 2 etc. 
Ten vierde kan er in een beroep sprake zijn van veranderingen in het door werkgevers gevraagde 
opleidingsniveau: de opleldlngsstructuur verandert. Een stijging van het opleidingsniveau in een 
beroep kan enerzijds het gevolg zijn van technologische ontwikkeling.4 Anderzijds kan er sprake zijn 
van verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden. Verdringing treedt op als werkgevers bij 
een overvloedig arbeidsaanbod de gevraagde kwalificaties kunnen verhogen, 10s van 
veranderingen in de noodzakelijke kwalificaties voor een baan.5) 
Door middel van een shift-share analyse kan op eenvoudige wijze het effect van elke component 
afzonderlijk worden bepaald (zie w k  Huijgen (1989), de Grip (1987)). Wil men bijvoorbeeld het effect 
van de trend in de algemene werkgelegenheid weten, dan berekent men de werkgelegenheid voor 
laaggeschoolden zoals deze zich zou ontwikkelen bij gelijkblijvende bedrijfstak-, beroepen- en 
opleidingsstructuur. Wil men daarentegen het effect van een gewijzigde beroepenstructuur 
berekenen, dan vergelijkt men de werkelijke ontwikkeling met de ontwikkeling zoals deze zou zijn bij 
een gelijkblijvende beroepenstructuur. 
De verandering van de werkgelegenheid wordt, zoals in Figuur 211 afgebeeld, allereerst geanalyseerd 
binnen bedrijfstakken, vervolgens binnen beroepen (in bedrijfstakken) en tot slot binnen opleidingen 
(in beroepen). Deze opzet is ingegeven door inhoudelijke overwegingen. De eerste stap (de 
verdeling over bedrijfstakken) is afhankelijk van de wijze waarop de effectieve vraag zich verdeelt over 
verschillende produktgroepen en de daarbij behorende bedrijfstakken. De tweede stap (de'verdeling 
binnen een bedrijfstak over beroepen) reflecteert de keuze van de produktietechniek door de 
ondernemer: de ene techniek vereist een andere mix van beroepen dan de andere. In de laatste stap 
(de verdeling binnen een beroep over opleidingen) wordt vervolgens, gegeven de keus van de 
produktietechniek, bij de verschillende functies een zo geschikt mogelijk arbeidsaanbod gezocht. 
Bedrijfstakken en beroepen vertegenwoordigen de vraagkant van de arbeidsmarkt. Opleiding is een 
kenmerk van het arbeidsaanbod. De keuze voor deze volgorde in de analyse geeft een zekere 
matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, omdat eerst het effect van veranderingen aan de 
vraagkant word bepaald en daarna veranderingen van aanbodkenmerken worden geanalyseerd. 
Als voorbeeld van de berekening van de verschillende componenten in een shiftlshare-analyse is 
hieronder de verandering van de werkgelegenheid in een bepaalde bedrijfstak opgesplitst in een 
trendeffect (shifteff ect), een bedrijfstakeff ect (share-effect) en een kruiseff ect. 
4 Bekkering, J.M., J.S. Cramer en I. Oud, 1988, Technologie en Opleidingseisen, SEO rapport nr. 
214 
5 Belderbos, R.A. en C.N. Teulings, 1989, Kansen op werk: een analyse van verdringing op de 
Nederlandse arbeidsmarkt, SEO rapport nr 226 
shift - effect 
share - effect 
takes: werkgelegenheid in een bedrijfstak in 1985 
tot&: totale werkgelegenheid in 1985 
tak79: werkgelegenheid in een bedrijfstak in 1979 
toti9 : totale werkgelegenheid in 1979 
Bij het shifteffect gaat het dus om het effect van de verandering van de totale werkgelegenheid in een 
bepaalde periode terwijl het bij het share-effect gaat om het effect van de verandering van het 
bedrijfstakaandeel. In de navolgende analyse van werkgelegenheidsveranderingen per bedrijfstak, 
beroep en opleiding wordt steeds gebruik gemaakt van swrtgelijke rekenformules.6) 
Naast een analyse van de werkgelegenheidsveranderingen in arbeidsjaren wordt ook gekeken naar 
de verandering in personen. De verhouding tussen de werkgelegenheid in personen en in 
arbeidsjaren wordt aangeduid als de PIA-ratio. De totale verandering in personen is opgesplitst in drie 
effecten, te weten de verandering in personen als gevolg van de verandering in arbeidsjaren, de 
verandering in personen als gevolg van de verandering in verhouding personenlarbeidsjaren (het pla- 
effect) en het k~iseffect als gevolg van de eerste twee effecten te zamen.7) 
- - 
6 zie Bijlage A voor de gebruikte rekenformules 
7 zie Bijlage A 
3 SHIFT-SHARE ANALYSE 
3.1 Analyse van bedrijfstakken 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid per bedrijfstak is geanalyseerd in Tabel 1. Per bedrijfstak zijn 
over de periode 1979-1985 zowel de absolute als de relatieve shiftlshare-effecten en hun kruiseffect 
gegeven. De tweede kolom in Tabel 311 geeft de totale werkgelegenheid per bedrijfstak in 
arbeidsjaren in 1979. 
Tabel 311 Analyse van bedrijfstakken '79-'85 
in duizend arbeidsjaren in procenten van werkgel. '79 
totale werkgel. 






















De betekenis van de afkortingen is gegeven in bijlage B 
** trend = effect van verandering in totale werkgelegenheid in arbeidsjaren 
bedrijfstak = bedrijfstakstructuureffect 
De verandering van de werkgelegenheid als gevolg van de trendontwikkeling van de werkgelegen- 
heid is af te lezen in de kolornrnen van het shifteffect. De werkgelegenheidsmutaties door 
veranderingen in de bedrijfstakstructuur zijn gegeven in de share-kolommen. Daar het hier gaat om 
verschuivingen van werkgelegenheid tussen bedrijfstakken is het totaal van deze bedrijfstakstructuur- 
effecten nul. De kruiseffecten geven de veranderingen in de werkgelegenheid als gevolg van het 
gelijktijdig optreden van het trendeffect en het bedrijfstakstructuureffect. Deze effecten zijn 
verwaarloosbaar en zijn daarom niet opgenomen in Tabel 311. 
Daar ook datamateriaal beschikbaar is voor de jaren 1981 en 1983 kunnen binnen de periode 1979- 
1985 een drietal deelperiodes worden onderscheiden. lnteressant hierbij is dat de deelperiodes 
duidelijk verschillen qua conjuncturele ontwikkeling. In de eerste periode tussen 1979 en 1981, 
tijdens en direct na de tweede oliecrisis, is sprake van het inzetten van de neergang. Tussen 1981 - 
1983 bereikt de conjunctuur een dieptepunt. In deze crisisperiode zakt de wereldhandel in waardoor 
een groot aantal exportafhankelijke bedrijven in moeilijkheden kornt en de werkloosheid snel stijgt. Na 
1983 herstett de economie zich bij een weer groeiende wereldhandel en neemt de werkgelegenheid 
toe. 
Over alle bedrijfstakken is de werkgelegenheid in deze periode licht afgenomen. Voor de 
werkgelegenheidsveranderingen per bedrijfstak is het trendeffect relatief zwak en wordt dit 
gedomineerd door het effect van de wijziging in de bedrijfstakstructuur. Opvallend is de sterke afname 
van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid met ruim 123 duizend arbeidsjaren. Ook met de textiel- 
en kledingindustrie, de houtindustrie, de metaalprodukten- en optische industrie en de handel ging 
het slecht. Een forse groei van de werkgelegenheid vond plaats bij de overheid, de overige kwartaire 
diensten en de medische diensten. Opmerkelijk is de sterke werkgelegenheidsgroei bij de overheid 
omdat dit niet spoort met het gevoerde bezuinigingsbeleid. Bij andere bronnen (bijvoorbeeld CPB, 
1988) is deze groei niet terug te vinden. In hoeverre en waarom de AKT hier een andere schatting 
geeft is niet duidelijk. Mogelijk houdt dit verband met een definitieverschil bij de bedrijfstakindeling. In 
de AKT wordt voor de bedrijfstakindeling ulgegaan van de vestigingsplaats terwijl in de Nationale 
Rekeningen wordt uitgegaan van de onderneming. Zo kan bijvoorbeeld een Philips-vestiging in 
Groningen in de AKT zijn gerekend tot handel, terwijl deze in de Nationale Rekeningen bij de industrie 
wordt ingedeeld. Wellicht is een aantal overheidsdiensten op een soortgelijke wijze verschillend 
ingedeeld, dat wil zeggen, in de AKT bij diensten en in de Nationale Rekeningen bij overheid. 
Het inzetten van de neergang tussen 1979 en 1981 deed zich vooral gelden in de bouwnijverheid 
waar bijna 52 duizend arbeidsjaren verloren gingen. Maar ook in de textiel- en kledingindustrie, de 
hout- en meubelindustrie en in de metaal-produkten- en optische industrie ging het slecht. In deze 
periode waren er echter ook bedrijfstakken met aanzienlijke stijgingen van de werkgelegenheid zoals 
de medische diensten, de overige kwartaire diensten en de overheid. De stijging van de werkgelegen- 
heid in deze drie bedrijfstakken samen met ruim 83 duizend arbeidsjaren beperkte het totale verlies 
aan werkgelegenheid. 
Zonder meer de slechtste jaren van de hier beschouwde periode waren 1981-1983. De totale 
werkgelegenheid daalt met 63 duizend arbeidsjaren. De grootste klappen vallen ook nu in de 
bouwnijverheid met bijna 78 duizend arbeidsjaren. Ook de bedrijfstak handel kent een fors verlies aan 
werkgelegenheid. In de hout- en meubelindustrie en de textiel- en kledingindustrie zet de neergang 
uit de vorige jaren zich door maar iets minder Sterk. Opmerkelijk is dat in deze crisisjaren de medische 
diensten, de overige kwartaire diensten en de overheid blijven groeien. 
De werkgelegenheidsontwikkeling herstelt zich in de periode 1983-1985. In de bouwnijverheid is 
een, zij het geringe, toename van de werkgelegenheid te bespeuren. De sterkste groeier in absolute 
termen is de overheid gevolgd door de overige tertiaire diensten en de overige kwartaire diensten. 
Ondanks het herstel over de hele linie daalt de werkgelegenheid in de bedrijfstak metaalprodukten- 
-d en optische industrie. 
In de periode 1979-1985 is dus sprake van een aanzienlijke wi jz~ing van de bedrijfstakstructuur. In 
grote lijnen kan deze wijziging worden samengevat als een verschuiving van werkgelegenheid van de 
industrie naar de dienstensector. 
3.2 Analyse van beroepen 
Ook van belang voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden is de 
verandering in de beroepenstructuur. In Tabel 312 zijn de resultaten van een shimshare-analyse van 
de werkgelegenheidsontwikkeling per beroep in de periode 1979-1985 gegeven. De hier uitge- 
voerde shimshare-analyse is uitgebreider dan de analyse in de vorige paragraaf daar hier ook het 
effect van de verandering van de bedrijfstakstructuur op de werkgelegenheid per beroep is 
berekend.8) De beroepen zijn op grond van de gemiddelde kwalificaties, het gemiddelde ondewijs- 
niveaug) van alle personen in een beroep in 1979, ingedeekl in vijf niveaus. Let wet, het kwalificatie- 
niveau is dus geprikt in 1979. Deze indeling naar kwalificatieniveaus is vergelijkbaar met de door 
Huijgen (1989) gebruikte indeling van beroepen naar functieniveau. 10) Behalve opleidingsgegevens 
gebruikt Huijgen ook nog andere gegevens zoals aanleertijd en zelfstandig initiatief in een beroep. 
Ook voor de vijf kwalificatieniveaus, dat wil zeggen de beroepen met vergelijkbare kwalificaties te 
zamen, zijn de verschillende componenten in de verandering van de werkgelegenheid berekend. In 
Tabel 312 is tevens de ontwikkeling van de werkgelegenheid per beroep in personen geanalyseerd. 
Wanneer de werkgelegenheidsontwikkeling per kwalificatieniveau word bekeken zijn een aantal 
interessante ontwikkelingen te signaleren. De twee laagste kwalificatieniveaus kennen een forse 
teruggang in werkgelegenheid. Bij de hogere kwalificatieniveaus is daarentegen sprake van een 
stijging van de werkgelegenheid waarbij met name de groei op het op een na hoogste kwalificatie- 
niveau zeer sterk is. Naarrnate het kwalificatieniveau stijgt is met uitzondering van het hoogste niveau, 
8 zie Bijlage A 
9 zie Bijlage B 
10 Ruwweg corresponderen de kwalificatieniveaus i; 2, 2 < niv 1 2,5, 2,s < niv 1 3, 3 < niv 1 4, 
4 c niv I 5  met respectievelijk de functieniveaus: 1-2,34, 3-5, 5-6 en 7. Een verschil is dat de 
administratieve beroepen in onze indeling over het algemeen op hogere niveaus te vinden zijn 
doordat wij alleen opleiding als indelingscrlerium gebruiken. 
de werkgelegenheidsontwikkeling gunstiger. De crisis blijkt dus vooral de lager gekwalificeerde 
beroepen getroffen te hebben. 
Tabel 312 Analyse van beroepen 1979-1985 
in duizend arbeidsjaren in duizend personen 
werkgel. werkgel. 







































Tabel 312 Vervolg 
in duizend arbeidsjaren in duizend personen 
werkgel. werkgel. 


























De betekenis van de beroepsafkottingen is gegeven in bijlage B 
** trend = effect van verandering in totale werkgelegenheid in arbeidsjaren 
bedrijfstak = bedrijfstakstructuureffect 
beroep = beroepenstructuureffect 
deeltijd = effect van verandering verhouding personen 1 arbeidsjaren 
Bij de laagst gekwalificeerde beroepen daalt de werkgelegenheid van de chauffeurs, bouwvakkers, 
het produktiepersoneel en de textielarbeiders sterk. Op dit kwalificatieniveau is alleen de 
werkgelegenheid voor laderslinpakkers gestegen. De sterkste teruggang in werkgelegenheid in 
absolute aantallen vond plaats bij de produktievakarbeiders.11) De sterkst groeiende beroepen blijken 
hoger gekwalificeerd te zijn. Met name bij de hoge leidinggevende functies, bedrijfskundigen, 
economen, leraren, diverse medische beroepen, medisch verzorgende beroepen en de overige 
1 1 Achter deze beroepsnaam gaan diverse beroepen schuil die op grond van empirische analyse 
samen genornen zijn (Teulings en Vriend (1988)). 
vetzorgende beroepen is sprake van een forse werkgelegenheidstoename. Grosso mod0 heeft er 
een verschuiving plaats gehad van industrieel personeel naar dienstverlenend personeel. 
De shift-share analyse laat zien dat per kwalificatieniveau zowel het bedrijfstakstructuureffect als het 
berOepen~t~ct~~ref fect  van sterke invloed zijn op de werkgelegenheidsontwikkeling. Het shifteffect 
en het kruiseffect zijn relatief zwak. Bij de beroepen met de laagste kwalificaties blijken zowel de 
veranderingen in de bedrijfstakstructuur als de veranderingen in de beroepenstructuur te leiden tot 
een forse reductie van de werkgelegenheid. De hiervoor geconstateerde sterke daling van de 
werkgelegenheid in de bouwnijverheid is hier onder meer terug te vinden in het dominante 
bedrijfstakstructuureffect bij de bouwvakkers en de produktievakarbeiders, die te zarnen rneer dan de 
helft van de beroepsbevolking in de bouwnijverheid vormen. Ook de werkgelegenheid voor 
chauffeurs (tien procent van de werkenden in de bouwnijverheid in 1979) heeft nadelige gevolgen 
ondervonden van de malaise in de bouw. De produktievakarbeiders kregen ook klappen van de 
neergang in de houtindustrie en in de rnetaalprodukten- en optische industrie waar ze relatief sterk 
zijn vertegenwoordigd. De groei van de werkgelegenheid in de medische diensten, de overige 
kwartaire diensten en de overheid heeft vooral gunstige gevolgen voor de overige verzorgende 
beroepen, de medisch vetzorgende beroepen, de verpleegkundigen en de leraren zoals het 
bedrijfstakstructuureffect laat zien. De groeiende werkgelegenheid voor de hoge leidinggevende 
functies, bedrijfskundgen en economen wordt vrijwel alleen verwrzaakt door het share-effect, dat wil 
zeggen de verandering in de beroepenstructuur. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid per beroep in personen is gegeven in de laatste vier 
kolommen van Tabel 312. De totale verandering in personen per beroep is opgesplitst in drie 
effecten, te weten de verandering in personen als gevolg van de verandering in arbeidsjaren per 
beroep, de verandering in personen als gevolg van de verandering in verhouding 
personenlarbeidsjaren (het p/a-effect) en het kruiseffect als gevolg van de eerste Wee effecten te 
zarnen. Het pla-effect is een indicator van de ontwikkeling van deeltijdarbeid in een bepaald beroep. 
Deeltijdarbeid blijkt het sterkst te zijn doorgevoerd op de laagste kwalificatieniveaus. Deze 
ontwikkeling is dus tegengesteld aan die in arbeidsjaren. Vooral bij huishoudelijk personeel, 
winkelbedienden, overige verzorgende beroepen en secretaressen is het aantal werkzame personen 
als gevolg van deeltijdarbeid sterk toegenomen. Dit zijn beroepen waarin relatief veel vrouwen 
werkzaam zijn. De beroepen die het zwaarst zijn getroffen door de krimpende werkgelegenheid in 
arbeidsjaren kennen we1 een toename van deelijdarbeid maar die is vrij gering vergeleken met het 
verlies aan arbeidsjaren. In de hoger gekwalificeerde beroepen is alleen bij de leraren sprake van een 
sterke toename van de werkgelegenheid in personen door deeltijdarbeid. In het algemeen geld dat 
zelfs indien rekening wordt gehouden met deeltijdarbeid de werkgelegenheid in de laag gekwalifi- 
ceerde banen blijft afnemen. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid per beroep blijkt niet gelijk te zijn in de drie onderscheiden 
deelperiodes. De laagste kwalificatieniveaus blijken zowel in 1979-1 981 als in 1981 -1983 een fors 
verlies aan werkgelegenheid te ondergaan. Op de hogere niveaus stijgt de werkgelegenheid in deze 
periodes. In 1983-1985 stijgt de werkgelegenheid op alle niveaus zodat de daling van de 
werkgelegenheid bij de laagste kwalificatieniveaus tot stilstand komt. In vergelijking met de hogere 
kwalificatieniveaus is de werkgelegenheidsontwikkeling voor de laagste kwalificatieniveaus echter 
zeer rnatig. Hoewel het op groepsniveau in 1983-1985 beter gaat met de laagst gekwalificeerde ' 
beroepen blijft het slecht gaan met de produktievakarbeiders en in mindere mate met het produktie- 
personeel, de chauffeurs en de textielarbeiders. Het werkgelegenheidsverlies bij de produktie- 
vakarbeiders heeft naast een conjuncturele oorzaak dus ook een structurele oorzaak. Zeer waarschijn- 
lijk houdt dit verband met de technologische ontwikkeling in de vorm van een voortschrijdende 
autornatisering. Het herstel van de werkgelegenheid bij de laagste beroepen word veroorzaakt door 
de groei bij laderslinpakkers en bij de lagere agrarische bemepen. Ook voor de bouwvakkers is er licht 
herstel in de periode 1983-1985. Het huishoudelijk personeel kent een van het totaal afwijkende 
werkgelegenheidsontwikkeling; groei in 1981-1983 gevolgd door een afnarne van de werkgelegen- 
heid in 1983-1985. De werkgelegenheid voor de hoger leidinggevenden groeide opmerkelijk sterk in 
de crisisperiode 1981-1983. De op een na sterkste groeier t.w. econornen blijkt ook in de crisis- 
periode het meest toegenornen rnaar groeit ook in de andere deelperioden. 
Deze drie deelperioden overziende lijken de hogere beroepen relatief weinig conjunctuurgevoelg. 
Dit sternt overeen met de in hoofdstuk twee genoernde economische theorie waarin arbeid als een 
quasi-vaste produktiefactor wordt gezien (Oi, 1962). In een recessie zullen werkgevers rninder snel 
werknerners ontslaan in beroepen met veel bedrijfsspecifieke ervaring en waarvoor veel opleidingen 
vereist zijn dan in laaggeschwlde beroepen omdat anders bij het opleven van de conjunctuur weer 
hoge kosten gernaakt rnoeten worden voor het opleiden en inwerken van werknemers. 
Bovenstaande analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling per beroep laat zien dat zowel 
wijzigingen in de beroepenstructuur als wijzigingen in de bedrijfstakstructuur een duidelijk negatief 
effect hebben op de werkgelegenheid in de laaggekwalificeerde banen. Deze beide structuur- 
effecten hebben daarentegen een positief effect op de werkgelegenheid in de hoger gekwalifi- 
ceerde beroepen. Deeltijdarbeid is in deze periode vooral toegenomen in de laaggekwalificeerde 
beroepen rnaar ook in de hoger gekwalificeerde beroepen waarbij opvalt dat er vwral sprake is van 
een sterke toenarne in bemepen waar veel vrouwen werkzaarn zijn. In de beroepen met de sterkste 
werkgelegenheidsteruggang zoals bouwvakkers en textielarbeiders is slechts in beperkte mate 
deeltijdarbeid doorgevoerd. Ook als rekening wordt gehouden met deeltijdarbeid blijft de 
werkgelegenheid in de laag gekwalificeerde beroepen afnernen. 
3.3 Analyse van opleidingen 
De werkgelegenheid voor lager geschoolden kan ook veranderen wanneer werkgevers hun 
opleidingseisen wijzigen. Een dergelijke wijziging van de opleidingsstructuur kan, zoals in Paragraaf 
2.2 al opgernerkt, worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de technologische ontwikkeling of ook door 
verdringing. In Tabel 313 zijn de resultaten van een shift-share-analyse van de werkgelegenheid per 
opleidingscategorie gegeven. Hierbij word tevens het effect van de verandering in de bedrijfstak- 
structuur en van de verandering in de beroepenstructuur op de werkgelegenheid per opleidings- 
categorie geanalyseerdl2). De opleidingen zijn ingedeeld naar opleidingsniveau. 
- 
1 2 zie bijlage A voor de berekening 
De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt per opleidingsniveau. De werkgelegenheid is fors 
gedaald met ruim 400 duizend arbeidsjaren voor de beroepsbevolking met hoogstens uitgebreid 
lager onderwijs. Alle hogere opleidingsniveaus kennen een stijging van de werkgelegenheid. 
Wanneer de relatieve veranderingen per opleidingsniveau in beschouwing worden genomen wordt 
een interessante samenhang tussen de werkgelegenheidsontwikkeling en het opleidingsniveau 
zichtbaar. Naarmate het opleidingsniveau stijgl is de werkgelegenheidsontwikkeling gunstiger. 
Het werkgelegenheidsverlies voor de beroepsbevolking met hoogstens lager onderwijs wordt 
voor bijna 80 procent veroorzaakt door de verandering in de opleidingsstructuur (het opleidings- 
effect). Dit betekent dat de werkgelegenheidsaandelen van de werkenden met hoogstens lager 
onderwijs in de beroepen sterk is verrninderd. De veranderingen in de bedrijfstakstructuur en in de 
beroepenstructuur zorgden grotendeels voor de rest van de afname van de werkgelegenheid van dit 
opleidingsniveau. 
Ook op ultgebreld lager nlveau is het share-effect het sterkst doch veel minder dominant dan in 
de laagste opleidingsgroep. Veranderingen in de bedrijfstak-structuur en in de beroepenstructuur zijn 
ook hier van belang ter verklaring van het forse werkgelegenheidsverlies. Alleen in de economische 
opleidingscategorie stijgt de werkgelegenheid. De werkgelegenheidsontwikkeling in de technische 
opleidingscategorie kent een aantal tegengestelde effecten. Door het bedrijfstak- en het beroepen- 
structuureffect daalt de werkgelegenheid doch het opleidingseffect zorgt voor een stijging van de 
werkgelegenheid hoewel deze per saldo de daling niet kan compenseren. Het sterke bedrijfstak- 
structuureffect kan herleid worden tot de al eerder genoernde malaise in de bouwnijverheid. 
De technische opleidingsrichting op rnlddelbaar nlveau laat eenzelfde soort ontwikkeling zien. 
Hier blijkt echter het opleidingseffect dusdanig sterk te zijn dat het werkgelegenheidsverlies als 
gevolg van de wijzigingen in de bedrijfstak-structuur en in de beroepenstructuur hierdoor meer dan 
goed gemaakt wordt zodat per saldo een werkgelegenheidsstijging resulteert. Ook in de andere 
opleidingscategorieen op dit onderwijsniveau stijgt de werkgelegenheid. De economische richting 
kent in absolute zin de grootste werkgelegenheidstoename vooral door een sterk opleidingseffect. 
In de persoonlijke verzorgingsrichting stijgt de werkgelegenheid met ruim 42 duizend arbeidsjaren, 
een stijging met meer dan 40 percent, ook hier door een dominant opleidingseffect. Het sterke 
bedrijfstakstructuureffed in de medische richting hangt samen met de groei van de werkgelegenheid 
in de medische diensten. De algehele werkgelegenheidsstijging van de opleidingen op dit niveau 
word vrijwei uitsluitend veroorzaakt door de verandering in de opleidingsstructuur. 
Bij de opleidingen op het op een na hoogste nlveau wordt de werkgelegenheidsstijging voor 
ongeveer de helft verklaard door het opleidingseffect. Het bedrijfstakstructuureffect en het 
beroepseffect verklaren in ongeveer gelijke mate de rest. De grootste stijging van de werkgelegen- 
heid vond plaats in de ewnomische richting, voornamelijk als gevolg van het opleidingseffect. Ook in 
de medische richting was sprake van een sterke stijging van de werkgelegenheid. De sterke groei van 
de werkgelegenheid bij de overheid veroorzaakt het sterke bedrijfstakstructuureffect in de onderwijs- 
richting. 
Tabel 313 Werkgelegenheid per opleidingscategorie 
in duizend arbeidsjaren in duizend personen 
werkgel. bedrijfs- OP- werkgel. 
opleiding' in 1979 trend" tak beroep leiding totaal in 1979 trend deeltijd totaal 




































voor de afkortingen zie Bijlage B 
trend = effect van verandering totale werkgelegenheid 
bedrijfstak = bedrijfstakstructuureffect 
beroep = beroepenstructuureffect 
opleiding = opleidingsstructuureffect 
De werkgelegenheidsstijging van het hoogste opleldlngsnlveau is het grootst. In absolute 
aantallen gaat het om een stijging van ruim 60 duizend arbeidsjaren waarvan de technische en sociale 
richtingen te zamen de helft voor hun rekening nemen. Het beroepenstructuureffect is in deze groep 
het sterkst maar de verschillen met he1 opleidingseffect en het bedrijfstakstructuureffect zijn niet 
groot. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid per opleidingscategorie in personen is ook hier opgesplitst 
in de al eerder genoemde drie effecten. De verandering van de werkgelegenheid in arbeidsjaren 
veroorzaakt fors werkgelegenheidsverlies in personen voor de lagere opleidingsniveaus en een 
sterke winst voor de opleidingsniveaus vanaf middelbaar onderwijs. Deeltijdarbeid is het meest 
doorgevoerd in de lagere opleidingen. De pla-effecten voor de opleidingen hoger dan middelbaar 
onderwijs zijn klein. De meeste deeltijdarbeid in absolute termen is te vinden bij de algemene 
opleidingen, bij persoonlijke verzorging op uitgebreid lager niveau en de economische opleidingen 
niet hoger dan middelbaar niveau. De totaalcijfers laten zien dat de uitbreiding van de werkgelegen- 
heid in personen voor de lagere opleidingsniveaus als gevolg van deeltijdarbeid niet opweegt tegen 
het verlies aan werkgelegenheid door de daling in arbeidsjaren. 
In hoeverre conjuncturele ontwikkelingen van invloed zijn op de veranderende werkgelegenheid per 
opleidingscategorie kan worden nagegaan door de drie deelperioden te analyseren. Tussen 1979 en 
1981 daalt de werkgelegenheid in de opleidingen tot en met uitgebreid lager onderwijs en stijgt de 
werkgelegenheid in de hogere opleidingen. De forse daling in de laagste groep word voor bijna de 
helft veroorzaakt door een verandering van de opleidingsstructuur. Bij de opleidingen op uitgebreid 
lager niveau is het werkgelegenheidsverlies het grootst in de technische richting voornamelijk door 
een sterk shifteffect. In de economische richting groeit de werkgelegenheid. Bij de opleidingen op 
middelbaar niveau is in vrijwel alle richtingen sprake van een toename van de werkgelegenheid. 
Opvallend is het aanzienlijke verlies in de technische richting waahij het opleidingseff ect meer dan de 
hem van het verlies veroorzaakt. Voor alle opleidingen op dit niveau te zamen zijn alle effecten positief 
waarbij het opleidingseffect domineert. Voor de twee hoogste opleidingsniveaus zijn bijna alle 
effecten positief. De grootste stijgingen van de werkgelegenheid vinden plaats in de economische en 
in de medische richtingen. 
In de crisisperiode 1981 -1983 lopen de werkgelegenheidsontwikkelingen per opleidingsniveau 
sterker uiteen. Tegenover een groter werkgelegenheidsverlies voor de lagere opleidingsniveaus 
staat een sterkere groei bij de hogere opleidingen. Per saldo is het verlies aan werkgelegenheid 
toegenomen. De groep werkenden met lager onderwijs of minder verliest in deze periode vooral 
werkgelegenheid door het opleidingseffect. Bij de opleidingen op uitgebreid lager niveau is het 
verlies wederom het grootst in de technische richting. Op middelbaar niveau is echter sprake van een 
forse stijging van de werkgelegenheid in deze richting. Deze stijging wordt alleen veroorzaakt door 
een zeer sterk opleidingseffect. Het verlies aan werkgelegenheid in de technische richting op 
uitgebreid lager niveau en de sterke werkgelegenheidswinst op middelbaar niveau als gevolg van het 
opleidingseffect duiden op verdringing in neerwaartse zin. Hoger opgeleide technici hebben 
kennelijk de banen van lager opgeleiden in deze richting overgenomen. De overige middelbare 
opleidingen veranderen niet sterk. Van de opleidingen op de twee hoogste opleidingsniveaus 
groeien de medische en economische richtingen het sterkst. 
Het herstel van de werkgelegenheid in de periode 1983-1985 komt vooral ten gunste van de hogere 
opleidingen. De werkgelegenheid voor het deel van de beroepsbevolking met hoogstens lager 
onderwijs blijft afnemen. Deze afname wordt veroorzaakt door de verandering in de opleidings- 
structuur. Op uitgebreid lager niveau is sprake van een licht herstel van de werkgelegenheid. Per 
opleidingscategorie zijn de ontwikkelingen verschillend, groei in de technische en economische 
richting en verlies in de algemene, agrarische en persoonlijke verzorgingsrichting. Opvallend is dat de 
veranderingen op dit niveau grotendeels veroorzaakt worden door het opleidingseffect. Op 
middelbaar niveau stijgt de werkgelegenheid met bijna 55 duizend arbeidsjaren. Deze groei vindt 
vrijwel alleen plaats in de economische richting door een verandering in de opleidingsstructuur. 
Opmerkelijk is dat in de technische richting na fors verlies tussen 1979 en 1981 en sterk herstel in de 
crisisperiode hier wederom sprake is van verlies aan werkgelegenheid. Op het op een na hoogste 
niveau breidt de werkgelegenheid zich vooral uit in de economische en in de technische richting. De 
sterke groei in de economische richting is voornamelijk een opleidingseffect. Ook in de sociale 
richting is sprake van een sterke werkgelegenheidsgroei. De veranderingen in de hoogste groep zijn 
in absolute zin niet grwt. 
Deeltijdarbeid blijkt het meest dwrgevoerd te zijn in de herstelperiode. Opmerkelijk is dat ondanks de 
verslechtering van de conjunctuur in 1981-1983 de pla-effecten sterker zijn dan in 1979-1981. 
Wellicht is in deze periode de deeltijdarbeid gebruikt om arbeidsoverschotten in de bedrijven weg te 
werken zonder gedwongen ontslagen. In alle drie deelperioden kennen de lagere opleidingsgroepen 
de meeste deeltijdarbeid. 
Hogere opleidingsniveaus blijken evenals hogere beroepen (Paragraaf 3.2) weinig conjunctuur- 
gevoelig te zijn. Bij de middelbare opleidingen vinden de grootste werkgelegenheidsfluctuaties plaats 
in de economische en technische richting. Het verlies aan werkgelegenheid voor werkenden met niet 
meer dan uitgebreid lager onderwijs vindt plaats gedurende vrijwel alle deelperioden. Tussen 1981 en 
1983 is het werkgelegenheidsverlies verul het grwtst. De technische en economische richtingen op 
dit onderwijsniveau blijken conjunctuurgevoelig te zijn. Vwr  de beroepsbevolking met niet meer dan 
lager onderwijs neemt de werkgelegenheid in alle perioden fors af met als belangrijkste oorzaak de 
verandering in de opleidingsstructuur. 
Deze bevindingen zijn ook interessant voor de discussie over verdringing. Bij een aanbodoverschot 
op de arbeidsmarkt kunnen werkgevers strenger selecteren en hogere eisen stellen bij het werven 
van personeel. Werknemers zullen daarentegen bij een dergelijke arbeidsmarktsituatie eerder 
genoegen nemen met een hen aangeboden baan. Het gevolg is dat hoger opgeleiden de banen 
zullen bezetten van lager opgeleiden. Het 'sterke opleidingseffect in de eerste twee deelperioden, 
leidend tot sterk verlies aan werkgelegenheid voor de lagere opleidingen, komt overeen met de te 
verwachten ontwikkeling volgens de verdringingstheorie. In 1983-1985 is het opleidingseffect voor 
de werkenden met uitgebreid lager onderwijs positief maar blijft dit effect sterk negatief voor de 
werkenden met hoogstens lager onderwijs. Dit laatste is in tegenspraak met de verdringings- 
hypothese omdat voor de herstelperiode en de hiermee gepaard gaande verbeterde arbeidsmarkt- 
situatie een omkering dan we1 een sterke vermindering van de verdringing mag worden verwacht. 
Voor dit negatieve opleidingseffect zijn ook een aantal alternatieve verklaringen mogelijk. In de eerste 
plaats is het mogelijk dat er voor het lager geschoolde deel van de beroepsbevolking ondanks het 
algehele werkgelegenheidsherstel nog steeds een aanbodoverschot op de arbeidsmarkt bestaat. Dit 
aanbodoverschot is waarschijnlijk het gevolg van het aanhoudend hoge arbeidsaanbod in de periode 
1979-1985 dat wordt veroorzaakt door de stijgende toetreding tot de arbeidsmarkt door gehuwde 
vrouwen, de verminderde uitstroom van arbeidsongeschikten, een minder sterk stijgende 
deelneming aan het onderwijs en een demografische factor (CBS, 1986). Afgaande op de nog steeds 
zeer hoge werkloosheid in 1985 met name voor de Wee laagste opleidingsniveau's lijkt dit een 
aannemelijke voorstelling van zaken. 
Een tweede verklaring voor het gevonden sterk negatieve opleidingseffect of voor een deel hiervan 
is de natuurlijke doorstroming van de beroepsbevolking. Ouderen die vanwege pensionering, vut of 
andere redenen ophouden met werken hebben gemiddeld een lager opleidingsniveau dan de 
instromende schoolverlaters. Een groot deel van de werknemers met lager onderwijs betreft de 
ouderen zodat tenminste een gedeelte van het negatieve opleidingseffect veroorzaakt zal zijn door 
de autonome stijging van het opleidingsniveau als gevolg van de natuurlijke dwrstroming. 
De voortgaande rationalisering van het produktieproces kan een derde verklaring zijn voor de uitstoot 
van de laagst opgeleiden. De meest eenvoudige handelingen en taken zullen het eerst worden 
geautomatiseerd. Deze technologische ontwikkeling zal derhalve vooral de werkgelegenheid van de 
laagstgeschoolden treffen hetgeen een structurele verklaring is voor het negatieve opleidingseffect. 
Ook van belang voor de verdringingsdiscussie is de vraag of er een samenhang bestaat tussen het 
opleidingseffect en de werkloosheid. In tabel 314 is voor de verschillende opleidingscategorie6n de 
werkgelegenheid en de werkloosheidls) in personen voor 1979 en 1985 gegeven en ook de 
verandering van de werkloosheid en het opleidingseffect. 
13 De hier gebruikte definitie van werkloosheid wijkt af van de officiele werkloosheidsdefinitie. Een 
werkloze dient te voMoen aan de volgende criteria : 
1 voornaamste bezigheid : voor het eerst werkzoekend of na verlies werkkring of werkzaam in 
eigen huishouding; 
2 leeftijd per 1 januari tenminste 15 jaar en jonger dan 46 jaar; 
3 gewenste arbeidsduur tenminste 15 uur of onbekend; 
4 zoekt werk in lwndienst of onbekend; 
5 alle opleidingsrichtingen met uitzondering van "openbare orde en veiligheid'. 
Dit is de definitie van werkzoekenden uit Kansen op werk (1989) met als verschil dat scholieren, 
militair dienstplichtigen en werkenden, die hun huidige baan waarschijnlijk verliezen, niet zijn 
meegenomen en dat werkzoekenden met onbekende opleiding we1 zijn meegenomen. Deze 
laatste groep is verdeeld over de opleidingscategorieen volgens de verdeling van de werklozen 
in 1985 waarvan de opleiding we1 bekend is. 
Tabel 314 Werkgelegenheid en werkloosheid naar opleidingscategorie 
x duizend in O/O x duizend in% xlOOOin% 
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L = werkgelegenheid in personen 
U = werkloosheid in personen 
0 = opleidingseffect in personen 
dU = U1985 - U1979 
De werkloosheid is tussen 1979 en 1985 zowel absoluut als percentueel voor alle opleidings- 
categorieen gestegen, maar vooral bij de lagere opleidingsniveaus. Er blijkt een negatieve samen- 
hang (r=-,42) te bestaan tussen de verandering van de werkloosheid en het opleidingseffect. Dit 
betekent dat een sterke stijging van de werkloosheid samengaat met een verlies aan werkgelegen- 
heid als gevolg van de verandering van de opleidingsstructuur en dat een kleine stijging van de 
werkloosheid sarnengaat met een positief opleidingseffect. Deze samenhang t~SSen arbeidsmarkt- 
omstandigheden en de opleidingsstructuur van de werkgelegenheid is een aanwijzing voor 
verdringing. 
Op grond van bovenstaande verklaringen lijkt de verdringingshypothese niet verworpen te hoeven 
worden. 
Deze analyse van de werkgelegenheidsontwikkeling per opleidingscategorie over de periode 1979- 
1985 laat zien dat de werkgelegenheid voor de beroepsbevolking met hoogstens uitgebreid lager 
onderwijs sterk is afgenomen. De belangrijkste oorzaak is het opleidingsstructuureffect. Maar ook de 
veranderingen in de bedrijfstakstructuur en in de beroepenstructuur treffen juist dit deel van de 
beroepsbevolking. Vanaf middelbaar niveau groeide de werkgelegenheid voornamelijk door het 
opleidingseffect maar ook door de twee andere structuureffecten. 
Uit het voorgaande is nadrukkelijk naar voren gekomen dat de groei van de werkgelegenheid in de 
hoger gekwalificeerde banen plaats vindt en dat er in de lager gekwalificeerde banen sprake is van 
een vrijwel continue afname van de werkgelegenheid. Ook als wordt gekeken naar de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in personen (dus rekening houdend met deeltijdarbeid) daalt de 
werkgelegenheid in de laaggekwalificeerde banen. Het gemiddelde opleidingsniveau binnen een 
beroep is eveneens gestegen. De wmbinatie van een verandering van de beroepenstructuur in de 
richting van een hoger gemiddeld kwalificatieniveau en een stijging van het opleidingsniveau binnen 
een beroep leidt tot een zeer sterke daling van de werkgelegenheid van laaggeschoolden. 
Deze bevindingen sporen met resultaten van onderzoek van Huijgen (1989) dat eveneens is 
gebaseerd op AKT-cijfers. Uit dit ondetzoek blijkt dat in de periode 1977-1985 het functieniveau van 
de werkgelegenheid is gestegen. Het werkgelegenheidsaandeel van het op een na laagste 
functieniveau (in een schaal van 7 niveaus) is sterk afgenomen terwijl dat van de middelste en hogere 
niveaus toenam. In deze periode is echter het opleidingsniveau van de werkgelegenheid nog sterker 
gestegen dan het functieniveau. Huijgen wncludeert dan ook dat er sprake is van een toegenomen 
onderbenutting van de produktiefactor arbeid.14 
Deze wnclusies staan diametraal tegenover de ondetzoeksresultaten van Elfring en Kloosterman 
(1989). Zij baseren hun conclusies op gegevens over de verdiende lonen. Volgens hun 
berekeningen is het aandeel van de laagbetaalde banen in de werkgelegenheid toegenomen. Zij zien 
sterke overeenkomsten tussen de zogenaarnde Amerikaanse "job machine" en de Nederlandse 
werkgelegenheidsontwikkeling. Deze verschillen in wnclusies hebben !wee ootzaken. 
14 lmpliciet wordt dan uitgegaan van een statisch beeld van het functieniveau van een beroep. 
Aannemelijk is dat een hoger geschoolde een andere invulling aan een bepaalde functie zal 
geven waardoor wellicht de produktiviteit hoger is en het functieniveau en de functie-inhoud 
zich wijzigen. Huijgen's wnclusie gaat hieraan voorbij. 
Ten eerste is de methode van Elfring en Kloosterrnan niet onbekritiseerd gebleven.15) Door hun 
definitie van laag-, midden- en hoogbetaalde banen neemt in een periode van loonmatiging het 
aandeel van de laagbetaalde banen altijd toe.16) Bovendien is de technische uitwerking van hun 
methode gebrekkig. (Boot e.a. 1989). Hun wnclusies zijn dus goeddeels artefacten van de gevolgde 
methode. 
Ten tweede is er een verschil tussen het functieniveau en de beloning van een baan. Weliswaar 
bestaat er bij een dwarsdoorsnede-analyse een sterke correlatie tussen beide, maar het is de vraag of 
de ontwikkeling in de tijd voor beide gegevens gelijk is. Als de beloningsverschillen tussen laag- en 
hooggekwalificeerde banen toenemen, dan is het mogelijk dat hoewel het gemiddelde kwalificatie- 
niveau stijgt het aandeel laag betaalde banen toeneemt. 
Behalve naar beloning of naar functieniveau kan men de structuur van de werkgelegenheid 
beschrijven aan de hand van het opleidingsniveau van de werkenden. Deze methode wordt gevolgd 
door het CPB (Van Schaaijk en Waaijers, 1988, 1989). Het ligt voor de hand dat bij dit criterium 
opnieuw andere conclusies volgen: neemt men opleiding als criterium dan wordt een veel sterkere 
opwaartse verschuiving van werkgelegenheid gevonden dan indien men uitgaat van functieniveau. 
Dit is het gevolg van de eerder besproken stijging van het opleidingsniveau per beroep. 
Ons inziens is het informatiever om uit te gaan van kwalificatieniveau of functieniveau (Huijgen) dan 
van opleidingsniveau. Het opleidingsniveau van de werkende bevolking is goeddeels een 
afspiegeling van het opleidingsniveau van het arbeidsaanbod. Wil men echt iets kunnen zeggen over 
de structuur van de werkgelegenheid dan rnoet men kijken naar de aard van de feitelijke werkzaam- 
heden. Het kwalificatieniveau is daar een betere indicator van. Het is hoe dan ook onjuist om te . 
suggereren dat de keus tussen kwalificatieniveau en opleidingsniveau lood om oud ijzer is (Van 
Schaaijk en Waaijers, 1989). 
--  ~ 
15 Elfring en Kloosterman verdelen de werkgelegenheid in 1979 op basis van het b~t0100n in drie 
klassen. De loongrenzen tussen de klassen zijn zo gekozen dat een kwart van de 
werkgelegenheid in de laagste groep terecht komt, ongeveer de hem in de middengroep en het 
resterende kwart van de werkgelegenheid in de hoogste loongroep. Na aanpassing van de 
loongrenzen voor inflatie bepalen zij de verdeling van de werkgelegenheid over deze klassen in 
1986 (Elfring en Kloosterman, 1989). 
16 De door Elfring en Kloosterman geconstateerde groei van de laagbetaalde werkgelegenheid is 
waarschijnlijk het gevolg van het achterblijven van de loonontwikkeling bij het prijsindexcijfer. 
Kloosterman en Elfring verwarren daarmee de creatie van werkgelegenheid met het verschuiven 
van bestaande werkgelegenheid naar de laagste loongroep als gevolg van de loonmatiging. Dit 
verklaart de door hen opvallend geachte bevinding "dat het grootste deel van de banengroei in 
de klasse laagbetaald in de relatief hoge uurloongroepen tot stand kwarn. Het aantal banen dat 
op of iets boven het niveau van het minimumloon wordt gewaardeerd, is zelfs gedaald." (Elfring 
en Kloosterman, 1989). 

4 ECONOMETRISCHE ANALYSE EN "VOORSPELLINGEN" TOT 1990 
4.1 Verschuivingen in de beroepenstructuur 
In deze paragraaf wordt een econometrisch model geschat om voorspellingen te kunnen doen voor 
de beroepenstructuur in 1990. Bekeken wordt in welke mate conjuncturele en trendmatige 
ontwikkelingen van invloed zijn op de veranderingen in de beroepenstructuur.17) In het model gaat 
het niet om de ontwikkeling van het niveau van de werkgelegenheid maar om de ontwikkeling van de 
verdeling van de werkgelegenheid over de beroepen. De verandering van de werkgelegenheids- 
aandelen van de verschillende beroepen wordt geschat ten opzichte van een referentieberoep. De 
afhankelijke variabele in het model is de relatieve verandering van het werkgelegenheidsaandeel van 
een beroep ten opzichte van een referentieberoep. Als verklarende variabelen zijn in het model de 
tijd en de groei van de toegevoegde waarde per bedrijfstak opgenomen, respectievelijk de trend- en 
de conjunctuurvariabele. De keuze van deze conjunctuurvariabele houdt verband met de genoemde 
economische theorie van Oi (1962) waarin een relatie wordt gelegd tussen de beroepenstructuur en 
de macro-economische ontwikkeling. De co6fficiiJnt van de trendvariabele geeft aan hoe het 
werkgelegenheidsaandeel van een beroep in de tijd verandert ten opzicMe van het aandeel van het 
referentieberoep, met andere woorden deze coeffici6nt geeft de procentuele verandering van de 
verhouding van de werkgelegenheidsaandelen als gevolg van de trend. Het model wordt geschat op 
basis van het verloop van de werkgelegenheidsaandelen van de beroepen in de bedrijfstakken in de 
periode 1979-1985. Een waarneming is dus het werkgelegenheidsaandeel van een beroep in de 
bedrijfstak. Dit werkgelegenheidsaandeel diende, in arbeidsjaren gemeten groter te zijn dan een 
bepaalde ondergrens die afhankelijk is van de steekproefomvang.18) Voor beroepen met minder dan 
12 waarnemingen is geen model geschat. Dit is het geval bij beroepen die slechts in een beperkt 
aantal bedrijfstakken voorkomen, zoals bijvoorbeeld de medische beroepen. 
Het model veronderstelt dat de verandering van het aandeel van een beroep gelijkmatig is zowel in de 
bedrijfstakken als in de tijd. Deze veronderstelling betekent bijvoorbeeld dat wordt aangenomen dat 
het effect van de invoering van tekstverwerkers voor typisten in de medische diensten of in de 
bouwnijverheid gelijk is. 
De keuze van het referentieberoep is om twee redenen van belang voor de precisie van de 
resultaten. Ten eerste moet het referentieberoep in zoveel mogelijk bedrijfstakken zijn vertegen- 
woordigd. Alleen voor bedrijfstakken waarin het referentieberoep een redelijk aandeel heeft 
1 7 zie Bijlage C voor het model en de afleiding van de regressievergelijking 
18 De ondergrenzen in arbeidsjaren zijn bepaald door uit te gaan van gemiddeld 19 respondenten 
per cel. Na vermenigvuldiging met de ophoogfactor voor de verschillende jaren ontstaan de 
volgende ondergrenzen: 
1979 198 1 1983 1985 
898 11 50 2873 2989 
is een zinvolle vergelijking van de verandering van de aandelen rnogelijk. Ten tweede rnoeten de 
veranderingen van de aandelen van het referentieberoep vrij regelmatig zijn. Een grote invloed van 
toevallige factoren bij het referentieberoep werkt door in de betrouwbaarheid van alle te schatten 
coeffici6nten. In de hier uitgevoerde analyse is de beroepsgroep boekhouders als referentie 
gekozen. Deze keuze is gemaakt omdat het een omvangrijke beroepsgroep is waardoor de invloed 
van toevallige factoren kleiner is (wet van grote aantallen). Ook is het een voordeel dat deze 
beroepsgroep in alle bedrijfstakken voorkomt. 
Tabel 4 1  geeft de schattingsresultaten per beroep. 
De tweede kolom geeft het verschil in groeipercentage van het werkgelegenheidsaandeel van het 
beroep ten opzichte van het referentieberoep in alle relevante bedrijfstakken. Uit de schattings- 
resultaten blijkt bijvootbeeld dat het werkgelegenheidsaandeel van de middelbare technici trendmatig 
met vijf procent afneemt ten opzichte van het aandeel van de boekhouders. Orndat het werkgelegen- 
heidsaandeel van boekhouders tussen 1979 en 1985 vrijwel constant is betekent dit dat het aandeel 
van de middelbare technici jaarlijks ongeveer vijf procent afneemt. 
Het is opvallend dat de co(lffici6nten in Tabel 411 over het algemeen groot zijn. Dit betekent dat de 
beroepenstructuur in de tijd sterk verandert. Het aandeel van conducteurs, produktiepersoneel 
(zelfstandig), chauffeurs, bouwvakkers en elektriciens neemt vrij sterk af. Journalisten en bedrijfs- 
leiders breiden hun aandeel sterk uit ten opzichte van boekhouders. Ook de winkelbedienden, 
economen, sociale wetenschappers, hogere leidinggevenden, veiligheidsemployees en laders 
groeien. De standaardfouten van al deze coMfici6nten zijn niet hoog. 
De conjunctuunrariabele bleek voor geen enkel beroep significant te zijn. De geschatte coefficienten 
zijn daarom niet vermeld in Tabel 411. De verandering van het werkgelegenheidsaandeel van een 
beroep ten opzichte van het aandeel van het referentieberoep wordt dus niet beinvloed door de 
stand van de conjunctuur. Met andere woorden, veranderingen in de beroepenstructuur vinden 
onafhankelijk van de conjuncturele ontwikkeling plaats. Dit sternt overeen met eerdere bevindingen 
(Bekkering, e.a., 1988, tabel DB). 
Tabel 411 De geschatte jaarlijkse procentuele wandering van de verhouding tussen het 
werkgelegenheidsaandeel van het beroep en het referentieberoep boekhouders 
beroep 
coi3fficiOnt standard aantaJ 


























Met het geschatte model kunnen voorspellingen gedaan worden over de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in de beroepen, gegeven de groei van het totaal per bedrijfstak. In Tabel 412 is de 
werkgelegenheid voorspeld voor 1990 en zijn ook de groeipercentages berekend. 
Tabel 412 Voorspelling van de werkgelegenheid per beroep in 1990 en de realisaties volgens de 
EBB 
in arbeidsjaren in duizend personen 
werkgel. werkgel. jaarlijkse werkgel. EBB 


































Tabel 412 Vervolg 
in arbeidsjaren in duizend personen 
werkgel. werkgel. jaarlijkse werkgel. EBB 

























Voor de beroepen waarvoor geen model geschat kon worden zijn de voorspellingen verkregen door 
op een andere wijze de trendparameters te bepalen.19) Vooral voor de hoger gekwalificeerde 
beroepen zoals bedrijfskundigen, economen, bedrijfsleiders en hogere leidinggevende functies 
wordt een sterke groei voorspeld. De werkgelegenheid voor kleuteronderwijzers conducteurs en 
produktiepersoneel (zelfstandig) zal volgens de voors'pellingen sterk afnemen. 
19 De trendparameters zijn bepaald door de werkgelegenheidsontwikkeling over '79-'85 op 
geaggregeerd niveau te simuleren. De trend werd geprikt zodat realisatie en sirnulatie niet meer 
dan vijf procent afweken. 
Om de betrouwbaarheid van het model te kunnen beoordelen zijn de resultaten van de ex-post- 
simulatie vergeleken met de werkgelegenheidscijfers per beroep zoals geschat in de EBB, de 
opvolger van de AKT. Er is gebruik gemaakt van de meest recente EBBcijfers namelijk over 1988. In 
de laatste kolommen van tabel 412 zijn de voorspellingen voor 1988 uitgedrukt in personen naast de 
EBB-data gezet. 
Bij de omrekening van de voorspellingen van arbeidsjaren naar personen zijn een aantal aannamen 
met betrekking tot de ontwikkeling van de pla-ratio gemaakt. Voor de lager gekwalificeerde beroepen 
is aangenomen dat de groei van de pla-ratio in 1979-1985 zich vwrtzet in de voorspelde periode. De 
groeicijfers zijn afgeleid uit Belderbos en Teulings (1989). Bij de hoger gekwalificeerde beroepen 
wordt de pla-ratio constant verondersteld. Deze aannamen zijn gebaseerd op de bevindingen uit 
hoofdstuk 3 waarin bleek dat deeltijdarbeid voornamelijk in de lager gekwalificeerde beroepen 
voorkwam. 
Een problem bij de vergelijking met de EBBcijfers is de in de EBB gegeven 2-digit beroepen- 
indeling. De door ons gebruikte beroepenindeling is afgeleid van de 3-digit beroepenindeling. 
Hierdoor kan het voorkomen dat werkgelegenheidscijfers per beroep op 2digit niveau vergeleken 
moeten worden met meerdere beroepen uit de door ons gehanteerde indeling. In di verband nemen 
wij aan dat de verdeling over deze beroepen gelijk gebleven is sinds 1985. De werkgelegenheids- 
cijfers van de beroepen uit de EBB op 2-digit niveau zijn daarom omgerekend naar onze beroepen- 
indeling volgens de verdeling op 3-digit niveau in de AKT van 1985. 
Ook van belang voor de vergelijking van de voorspellingen met de EBB-cijfers zijn de verschillen2CV 
tussen de EBB en de AKT. De EBB schat de beroepsbevolking veel hoger, ruim 750 duizend 
werkzame personen meer. Dit wordt volgens het CBS (1989) deels verwnaakt door de nieuwe 
ondenoeksopzet. Hierdoor wordt een veel groter aantal kleine baantjes waargenomen en komt ook 
het aantal zelfstandigen en meewerkende gezinsleden aanmerkelijk hoger uit. Ook blijkt het aantal 
personen met een werkkring van 20 uur of meer in de EBB fors hoger te liggen hetgeen grotendeels 
toegeschreven wordt aan een stijging van het aantal scholieren en het aantal vrouwen werkzaam in de 
eigen huishouding. Deze grote verschillen tussen de AKT-data, op basis waarvan het model geschat 
is, en de EBB-data leiden ertoe dat de vergelijking van de voorspellingen met de resultaten van de 
EBB niet zonder problemen is. 
Wat opvatt bij de vergelijking van de voorspellingen met de EBBcijfers is dat de laatste vrijwel steeds 
aanmerkelijk hoger zijn. In een aantal gevallen zoals bij de middelbare technici en de artsen lijken deze 
hogere uitkomsten plausibel. Verrassend is dat de in de voorspellingen al sterk groeiende beroeps- 
20 - de schattingen voor de EBB zijn jaargemiddelden, de schattingen voor de AKT zijn 
gemiddelden voor een kortere periode (het voorjaar); 
- de bevolkingstotalen voor de EBB hebben betrekking op de gehele bevolking terwijl in de 
AKT de bevolkingstotalen zijn verminderd met de institutionele bevolking; 
- waarnemingsmethode: wijzigingen in de vraagstelling en interviews door opgeleide CBS 
enqubtrices of enqugteurs met behulp van handcomputers in de EBB, interviews door 
gemeentetellers met behulp van papieren vragenlijsten bij de AKT. 
groepen economen en journalisten in de EBB nog veel hoger uitkomen. De veel hogere EBB- 
schatting van het aantal winkelbedienden en huishoudelijk personeel heeft waarschijnlijk te maken 
met het grotere aantal kleine baantjes dat in de EBB wordt waargenomen. Opmerkelijk is dat de 
werkgelegenheid in de administratieve beroepen zoals boekhouder, administratieve functies en 
hogere administratieve functies in de EBB veel hoger geschat wordt. Ook de totaalcijfers volgens de 7 
bero'epssectorenindeling van het CBS wijken sterk af van de voorspellingen. Deze totaalcijfers 
konden direct vergeleken worden dus zonder omrekening van de 2digit beroepenindeling naar onze 
beroepenindeling. 
Over het geheel genomen zijn de voorspellingen in vergelijking tot de EBBcijfers niet bevredigend. 
Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat het geschatte model onbetrouwbaar is. Aannemelijker 
is evenwel dat de verschillen tussen voorspellingen en realisaties verwrzaakt worden door de 
veranderde onderzoeksopzet van de EBB. Ook is het mogelijk dat de verschillen tussen voor- 
spellingen em realisaties volgens de EBB te maken hebben met de gemaakte aannamen ten aanzien 
van de ontwikkeling van de pla-ratio's en de versleuteling van 2-digit beroepscijfers naar onze 
beroepenindeling. 
4.2 Verschuivingen in de opleidingsstructuur 
In deze paragraaf worden de veranderingen in de opleidingsstructuur geanalyseerd met een 
econometrisch model analoog aan de analyse van de beroepenstructuur. De invloed van 
conjuncturele en trendmatige ontwikkelingen op de verschuivingen in de beroepenstructuur zullen 
bekeken worden. Op basis van het verloop van de werkgelegenheidsaandelen van de opleidingen in 
de beroepen in de periode 1979-1985 wordt het model geschat. Als conjunctuurvariabele is het 
werkloosheidspercentage gekozen. Hier is een meer aanbod georignteerde variabele genomen 
orndat wij opleiding beschouwen als kenmerk van het arbidsaanbod. Het algemene lager onderwijs 
(algl) is als referentieopleiding gekozen omdat het een omvangrijke categorie is die in veel beroepen 
voorkomt. Voor de hogere opleidingen in de economische en technische richting (eco4 en tec4) zijn 
respectievelijk de economische en technische opleidingen op middelbaar niveau (em3 en tec3) als 
referentie genomen omdat deze hogere opleidingen niet vaak tegelijkertijd met lager onderwijs in een 
beroep voorkomen. Door de nieuwe referenties te kiezen wordt het aantal waarnemingen vergrwt 
hetgeen een betere schatting mogelijk maakt. De coefficient van em4 is herschaald ten opzichte van 
algl door optelling van de coefficienten van eco4 (t.0.v.. eco3) en eco3. Op dezelfde wijze is de 
coefficient van tec4 herschaald. 
Tabel 413 De geschatte jaarlijkse procentuele verandering van de verhouding tussen het 
werkgelegenheidsaandeel van de opleidingscategorie en de referentieopleiding 
opleiding 
co#Hfici(lnt standaardfout aantal 
in % in % waarnemingen 
gexhat ten opzichte van tec3 . . geschat ten opzichte van eco3 
Bron: SEO 
In de analyse bleek dat de conjunctuurvariabele bij alle opleidingen niet significant was. De analyse is 
daarom herhaald zonder deze variabele. De schattingsresultaten van de modellen zonder conjunctuur- 
variabele zijn gegeven in Tabel 413. 
Vergeleken met de veranderingen in de beroepenstructuur zijn de veranderingen in de opleidings- 
structuur aanmerkelijk sterker. De aandelen van alle opleidingscategoriedn groeien ten opzichte van 
het aandeel van het lager ondenrvijs. De middelbare transportopleiding (trs3) breidt haar 
werkgelegenheidsaandeel het sterkst uit. Hierbij dient opgemeN te worden dat de standaardfout van 
deze schatting groot is en het aantal waamemingen klein. Ook het aandeel van de ewnomische 
richting op uitgebreid lager niveau (eco2) groeit sterk. Het werkgelegenheidsaandeel van de hogere 
technische opleiding neernt licM toe ten opzichte van de middelbare technische opleiding. Het 
aandeel van de hogere economische opleidingscategorie groeit tamelijk sterk ten opzichte van de 
middelbare ewnomische richting. Dit betekent dat het werkgelegenheidsaandeel van de hogere 
economische opleidingscategorie ten opzichte van het lager ondenrvijs, de referentieopleiding van 
eco3, toeneemt met ruim veertien procent. 
Evenals bij de beroepen zijn ook voor de verschillende opleidingscategorie&n voorspellingen gedaan 
van de werkgelegenheid in 1990. Aangezien nog geen opleidingsgegevens uit de EBB 
gepubliceerd zijn kunnen de voorspellingen niet vergeleken worden met de schattingen uit de EBB. 
In Tabel 414 zijn de voorspellingen en de vewachte groeicijfers van de werkgelegenheid voor de 
verschillende opleidingen gegeven. 
Tabel 414 Voorspelling van de werkgelegenheid naar opleidingscategorie in 1990 
in duizend arbeidsjaren 
opleiding 
werkgel. werkgel. jaariijkse groei 

































Volgens de voorspellingen groeit vooral de werkgelegenheid voor de hoger opgeleiden. Voor de 
beroepsbevolking met lager of uitgebreid lager ondewijs ziet de toekomst er niet rooskleurig uit. De 
economisch/administratieve richting vormt hierop een uitzondering. 
Voor deze voorspellingen is gebruik gemaakt van de voorspellingen van de werkgelegenheid in de 
beroepen. Fouten in deze voorspellingen zijn van invloed op de betrouwbaarheid van de voorspelde 
werkgelegenheidscijfers per opleidingscategorie. Waarschijnlijk is dit onder rneer het geval bij het 
medisch onderwijs op wetenschappelijk niveau waar de twijfelachtige voorspelling van de 
werkgelegenheid voor artsen doorwerkt. 
BIJLAGE A SHI FT-SHARE-ANALYSE 
Voor de shiftishare-analyse staan de volgende gegevens voor de jaren 1979, 1981, 1983, 1985 ter 
beschikking. 
scalair a totale werkgelegenheid 
vectoren c' (25) aandelen van bedrijfstakken 
e' (58) aandelen van beroepen 
b (32) aandelen van opleidingen 
matrices D (25,58) aandelen van beroepen in bedrijfstakken 
F (58,32) aandelen van opleidingen in beroepen 
Er geldt oTE = 
FTe' = 
Notatie Ax' verandering vector x 1979-1985 
A Y  verandering matrix Y 1979-1 985 
x' waarde in 1979 
Bedrijfstakanaiyse 
De verandering van de werkgelegenheid in de bedrijfstakken tussen 1979 en 1985 kan opgesplitst 
worden in drie effecten (in vectornotatie): 
trendeff ect : Aac 
bedrijfstakeff ect: adc 
kruiseffect : A a d c  
Beroepenanalyse 
De veranderingen van de werkgelegenheid per beroep wordt op dezelfde wipe uitgesplitst: 
~ ( a z )  = Aaz + ad6 + AaAe 
Orndat geldt: DTE = kan de tweede term opgesplitst worden in 
a(DTAE + ADTE + ADTd6) 
De volgende effecten kunnen nu onderscheiden worden: 
trend-effect: Aa6 
beroepenstructuureff ect: a(dDT&) 
a(DTAE) bedrijfstakeffect: 
kruiseff ect: ~ A D ~ A E  + dad5 
Opleldlngenanalyse 
De verandering van de werkgelegenheid in de opleidingscategorieOn wordt op dezelfde wijze 
opgesplitst: 
De term a 8  kan geschreven worden als: 
a(FTA6 + A F ~ B  + dFTA6) 
de term FTd6 kan op dezelfde wijze als bij de beroepenanalyse geschreven worden als: 
FT(DTdE + ADTa + dDTd&) 
Onderscheiden kunnen nu worden: 
trendeff ect : A a d  
bedrijfstakeffect: a F T D T A C  
beroepeneffect: ~F'AD'AZ 
opleidingseffect: ~ ( A F ~ Z )  
De overige termen noemen we het kruiseffect. 
Opsplitslng van personen 
Bij de analyse van de veranderingen van het aantal personen zijn we vooral geinteresseerd in het pla- 
effect dus het effect van de verandering in de verhouding personenkbeidsjaren. De werkwijze wijkt 
hierdoor af van het bovenstaande. In de formule is daarom de p/a verhouding opgenornen en niet 
bedrijfstakken, beroepen of opleidingen. 
P personen in 1979 
A atbeidsjaren in 1979 
A verandering 1985-1979 
het p/a-eff ed is dan: A(%), 

BIJLAGE B INDELING VAN BEDRIJFSTAKKEN, BEROEPEN EN OPLElDlNGEN 
De betekenis van de afkortingen van de bedrijfstakken is in Tabel BI1 weergegeven. 
Tabel 811 Bedrijfstakindeling 





















landbouw, bosbouw en visserij 
voedings- en genotmiddelenindustrie 
textiel-, kleding-, leder-, en schoenindustrie 
hout- en bouwmaterialenindustrie 
papier- en grafische industrie 
chemische en ~bberindustrie 
basisrnetaalindustrie 
metaalprodukten en optische industrie 
elektronische industrie 
transportmiddelenindustrie 
aardolie-industrie, detfstofwinning en openbare nutsbedrijven 
bouwnijverheid en woningbezl 
groothandel en detailhandel 
zeevaart en luchtvaart 
overige transport- en communicatiebedrijven 
bank- en verzekeringswezen 
overige tertiaire diensten 
medische en veterinaire diensten 
overige kwartaire diensten 
overheid 
Bron: SEO 
1 Met bedrijfstaknummers zoals deze in het Centraal Economisch Plan staan vermeld. Zie bijv. 
CPB (1988) 
Welke beroepen bij de gebruikte afkortingen van de beroepen horen is gegeven in Tabel 812. 

























artsen en apothekers* 
bedrijfskundigen 
diverse medische functies Vz 
emnomen, wiskund., informatici Vz 
hogere technici Vz 





medische analisten, opticiens 
medische verzorgende beroepen 
middelbare technici 
schei- en natuukundige analisten 
schei-lnatuurkundigen, biologen 
onderwijzers 
reclameont., artiesten, sporters Vz 






HOGLEI hogere leidinggevende functies z/l 
. . 
Admm~stratief (3) 
ADMFUN administratieve functies z 
BOEKHO boekhouders ad. 
CONDUC distributiepersoneel, conducteurs 
HFDAMB hoofdambtenaren 
HOGADM ledinggev. administratief personeel 
SCRTAR secretaressen, typistes 
TSPLEI leidinggev. transportpersoneel 
60-63 67 loon 60-63 67 zelf 
2 8 
64-66 69 73 79 loon 64-79 ex. 67 zelf 
80-1 19 loon 90-1 29 zelf 
20-31 ex. 28 loon 1-59 ex. 42 80-89 zelf 
150-1 59 195-99 bon 130-59 150-99 zelf 
120-129 loon 
135-38 loon 
130-32 139 bon 
190-194 ex.192 bon 
54-59 75-78 ex. 76 loon 
72 74 bonb 
32-39 43-49 163-69 
14-19 loon 
1 -1 3 50-52 53 bon 
133-34 loon 
160-1 62 170-89 bon 160-89 zelf 
40-42 loon 42 zelf 
140-49 192 bon 
68 70-71 bon 
213-214 loon 
200-1 2 21 5-99 200-99 zelf 
300-99 zelf 
330-39 393 396-99 bon 
360-79 390-91 loon 
310-319 loon 
300-09 342-49 392 bon 
320-29 340-41 380-89 394 395 bon 
350-59 loon 
Tabel 812 Vervolg 
beroepen ISCO codes" 
=ommercieel(4) 
COMLEI leidinggev. commrciOle functies Vz 400-29 452-59 bon 400-29 zelf 
MIDECO middelb. econladm. personeel Vz 430-51 460-79 bon 452-79 zelf 
WINKBE winkelbedienden 480-99 loon 
WNKBME winkelbedienden (meew. gezinsled.) z 480-99 zelf 
WNKELZ winkeliers z 430-51 zelf 
Dienstverlenend (5) 
HORECA horeca bedrijfsleiders Vz 500-29 loon 500-49 580-99 zelf 
HUlSP huishoudelijk personeel 532-41 552-69 loon 
KAPPER kappersz 570-79 zelf 
KOKSED koks 530-31 loon 
OVZORG overige venorgende beroepen 542-49 570-79 590-93 ex. 592 loon 
POLBRA politie- en brandweerpersoneel 580-82 
VElLlG veiligheidspersoneel e.d. Vz 550-51 583-89 592 594-99 loon 550-69 zelf 
Aararisch (6) 
AGRLEI leidinggev. agrarische beroepen Vz 600-19 630-31 bon 600-19 630-31 zelf 
LAGAGR lagere agr. beroepen, vissers Vz 620-29 632-99 bon 624-29 632-99 zelf 
LAGRME lagere agr. ber. (mew. gezinsl.) z 620-23 zelf 
Technlsch/lndustrieeI (7,8 en 9) 
BAKKER bakers, slagers 
BOUWVK bouwvakarbeiders 
CHAUFF weg-, reinig. arb., chauffeurs 
CHAUFZ chauffeurs ad. z 
CONTRO controleurs/bestuurders machines 
ELECTR elektrotechnici 
GRAFIS grafische beroepen 
LADERS lader, inpakkers, sarnenst. app. 0.d. 
LEIPRO leidinggevend produktiepersoneel 
MATROZ matrozen, treinbestuurders 
PRODPS produktiepersoneel 
PRODPZ produktiepersoneel z 
PROVAK produktievakpersoneel 
TEXTIE leer- en textielarbeiders 
773-776 loon 
872 932-39 950-59 ex. 954 en 958 loon 
975-79 985-92 loon 
960-999 z ~ H  
847-49 960-69 972-74 loon 
850-69 ex. 853 bon 
842 920-29 bon 
753-55 846 853 970-71 loon 
700-09 loon 
98084 loon 
71 0-43 746-49 770-89 ex. 773 en 776, 81 2- 
17 819 834-39 890-919 942-49 993-99 loon 
700-959 zelf 
744-45 81 0-1 1 818 820-33 840-41 843-45 
870-89 ex. 872 930-31 940-41 954 958 loon 
750-52 756-69 790-809 loon 
Bron: SEO 
z = zenstandigenlmeewerkende gezinsleden 
llz = zenstandigenlmeewerkende gezinsleden en kondienst 
(indien niets is aangegeven is iedereen in kondienst) 
" International Standard Classification of Occupations. zie CBS (1 984) "' tussen haakjes staan de eerste digits van de ISCO code voor de betreffende sector 
In de Tabellen 813 en Bl4 is de gebruikte opleidingsindeling gegeven. Tabel 813 geeft een algemene 
beschrijving van de opleidingsindeling, terwijl in Tabel W4 alle opleidingscoderingen precies worden 
beschreven. 















geen voltooide voortgezette opleiding 
MAVO- of LBOopleiding 
MAVO-opleiding, 3 jaar HAVO of VWO 
lagere technische, nautische of agrarische opleiding 
lager economisch-administratieve of middenstandsopleiding 
lager huishoud- en nijverheidsonderwijs 
HAVO, VWO of MBO-opleiding, leerlingwezen, diverse particuliere en 
bedrijfsopleidingen 
HAVO, tenminste 4 jaar VWO 
middelbaar technisch, agrarisch en nautisch onderwijs, technisch en 
agrarisch leerlingwezen 
middelbaar economisch-administratief en middenstandsonderwijs, 
particuliere opleidingen 
middelbaar dienstverlenend en gezondheidszorg-onderwijs, 
verpleegsters- en politieopleiding 
HBO, tenminste kandidaats WO 
hoger technisch, agrarisch, nautisch en natuurwetenschappelijk 
onderwijs 
hoger economisch-administratief ondenrvijs, economische of juridische 
wetenschappen, diverse particuliere opleidingen 
hoger medisch, agogisch en kunstonderwijs, sociale wetenschappen, 
letteren, lerarenopleiding 
In Tabel B/4 zijn van de gehanteerde opleidingsindeling de betekenis van de opleidingscodes, het 
niveau, de richting en de SOlades die carresponderen met een bepaalde opleidingscode gegeven. 
De cijfers in de aanduidingen verwijzen naar het niveau. Vanwege het aantal respondenten in 
bepaalde onderwijscategoriedn zijn af en toe een aantal categoriedn samengenomen. Daardoor kan 
het voorkomen dat de ornschrijving niet precies de inhoud dekt. 
Tabel 814 De opleidingsgegevens 
niveau omschrijving 1 e digit Sol-code' 
lager onderwijs en rninder 



















persoonlijke sociale verzorging 
orde en veiligheid 
onderwijs 
technisch 






humaniora (talen, geschiedenis) 
technisch 





Standaard Onderwijs lndeling 1978, zie CBS (1989) 

BIJLAGE C DE AFLElDlNG VAN HET MODEL VOOR DE BEROEPEN- EN DE OPLEIDINGS- 
STRUCTUUR 
In deze bijlage bespreken wij de specificatie en de schattingsmethode van het model voor de 
beroepen- en voor de opleidingsstructuur, waarvan in Hwfdstuk 4 de resultaten zijn gepresenteerd. 
Omwille van de ovenichtelijkheid beperken wij ons hier tot het model voor de beroepenstructuur. 
Hetzelfde model is rnutatis mutandis ook voor de opleidingsstructuur gebruikt, alleen m e t  men dan 
voor 'bedrijfstakken' 'beroepen' lezen en voor 'beroepen' 'opleidingen'. 
Noem Liit de werkgelegenheid in beroepsgroep i en bedrijfstak j op tijdstip t en noem L.jt de totale 
werkgelegenheid in bedrijfstak j. Wij definieren de aandelen van de beroepen in de totale 
werkgelegenheid van een bedrijfstak: 
Veronderstel dat het verlwp van deze aandelen in de tijd kan worden beschreven met de volgende 
vergelijking: 
waarbij: 
Xjt = vector verklarende variabelen voor bedrijfstak j op tijdstip t (LC. een trend en een 
conjunctuurindicator) 
aij = een te schatten constante per bedrijfstak j en beroepsgroep i 
8. = een te schatten parameter vector, specifiek voor iedere beroepsgroep i 
Los van de bgistische structuur van deze vergelijking, ligt in deze specificatie de veronderstelling 
besloten dat de invloed van de verklarende variabelen xjt op de beroepsgroepaandelen in alle 
bedrijfstakken gelijk is; de vector Pi is namelijk voor alle bedrijfstakken j identiek. 
Richten wij de aandacht nu op de wijze waarop de parameters a~ en Pi kunnen worden geschat. Een 
handzame methode om de ontwikkeling van deze aandelen te analyseren is ze uit te drukken ten 
opzichte van het aandeel van een referentieberoep, aangezien dan de sommatie in de noemer 
wegvalt. Stel dat het beroep j = 1 als referentieberoep wordt gekozen. In dat geval kan de verhouding 
tussen beide aandelen worden geschreven als: 
De keuze van het referentieberoep is mede bepalend voor de betrouwbaarheid van de resultaten. 
Ten eerste m e t  het referentieberoep in zoveel rnogelijk bedrijfstakken voorkomen. M e n  did beroep 
in een bepaalde bedrijfstak niet vwrkomt kan de informatie over de aandelen van andere beroepen 
niet worden benut, omdat de breuk Li/JLljt niet kan worden bepaald. Ten tweede moet het 
referentieberoep relatief omvangrijk zijn. De aandelen van kleine beroepen worden met geringere 
nauwkeurigheid waargenomen dan die van grote beroepen. Aangezien de onnauwkeurigheid in de 
aandelen van het referentieberoep doorwerken in de schattingsresultaten voor alle overige 
beroepen, kan als het referentieberoep het beste het beroep met de kleinste foutenmarge worden 
gekozen. 
Door onder en boven de streep te verrnenigvuldigen met de totale werkgelegenheid in de bedrijfstak 
en door vervolgens links en rechts de logaritme te nemen ontstaat een vergelijking die lineair is in de 
parameters. Deze vergelijking kan met eenvoudige lineaire schattingstechnieken worden 
geanalyseerd. 
Aan vergelijking 4 word nu een storingsterrn utt toegevoegd. De variantie van deze storingsterm is 
niet voor alle i, j, t identiek (heteroscedastidteit): 
Er zijn een aantal redenen aan te geven waarom de variantie per waarneming uiteenloopt. De 
observaties voor 1981 zijn betrouwbaarder dan die voor 1983 en 1985, aangezien in beide laatste 
jaren de steekproef een factor 5 kleiner was. De steekproef voor 1979 ligt hier tussen in (LC. een 
factor 3 hoger dan 1983 en 1985). 
Om dezetfde reden worden hoge aandelen preciezer waargenomen dan lage aandelen en worden de 
aandelen in grote bedrijfstakken preciezer waargenornen dan die in kleine bedrijfstakken. Grotere 
nauwkeurigheid in de data leidt naar verwachting tot een geringere variantie van de storingsterm. 
De efficientie van de schattingsprocedure wordt verbeterd door rekening te houden met deze 
heteroscedasticiteit. Daartoe rnoeten nadere veronderstellingen worden gemaakt over de variable 
w,p. Wij gaan uit van het volgende schema: 
Deze specificatie impliceert dat de verschillen in variantie kunnen worden gesplitst in twee factoren. 
De eerste factor, llq,, representeert de gevolgen van de uiteenlopende steekproefomvang voor de 
verschillende jaren. De tweede factor geefi de invbeden van de omvang van bedrijfstakken en van de 
aandelen van een beroep in een bedrijfstak weer. Omwille van de eenvoud is hierbij verondersteld dat 
deze factor voor alle jaren hetzelfde is. Tegen het licM van de enorme verschillen in de omvang van de 
bedrijfstakken en in de steekproeffractie voor de diverse jaren, is deze vereenvoudiging van 
marginale betekenis. De specificatie uit vergelijking 6 vloel verder logisch voort uit statistische 
wetmatigheden met betrekking tot steekproeffouten. 
Gebruik makend van het heteroscecasticiteitsschema uit vergelijking 6 kan vergelijking 4 in principe 
met WLS (weighted least squares) worden geschat. In de praktijk doet zich echter een probleem voor. 
Het aantal parameters is erg grwt, aangezien voor iedere wmbinatie van een bedrijfstak j en een 
beroepsgroep i 66n parameter a4 word geschat. Dit komt neer op enkele honderden parameters. 
Door gebruik te maken van de techniek van de gepartioneerde regressie (Stewart en Wallis, 1981) kan 
dit probleem echter worden ornzeild. 
Bij gepartitioneerde regressie worden de wlSfficidnten stapsgewijs bepaald. De regressoren worden 
in twee groepen verdeeld, zeg xf en x2. De regressieprocedure bestaat vewolgens uit drie stappen. 
1) De eerste groep regressoren xl en de verklarende variabele y worden ontdaan van de invbed 
van de x2. Dit gebeurt door xl en y te regresseren op x2. De residuen van deze regressies, 
zeg xl* en y', zijn onafhankelijk van x2. 
2) De regressieco&fficidnten voor xl worden bepaald door y'op xl* te regresseren. Noem deze 
codff icidnten j31. 
3) De regressiecolSffiii6nten voor xz worden bepaald door (y - &'xl) te regresseren op x2. 
In ons geval worden alle variabelen die corresponderen met de parameters ad (di zijn dus dummies 
voor iedere combinatie van beroep en bedrijfstak) ingedeeld in de tweede groep, terwijl alle worden 
ingedeeld in de eerste groep. Als gevolg van deze indeling worden de regressies in stap 1 vergaand 
vereenvoudigd. Een nadere analyse van de matrix van verklarende variabelen leert dat deze kan 
worden gesplitst in kleine deelmatrices op de hoofddiagonaal, terwijl daarbuiten alle elementen nu1 
zijn. leder blok is 06n kolom breed (6611 dummy variabele voor een combinatie van i en en vier rijen 
hoog (60n waameming vwr iedere AKT). Deze eigenschap van de matrix impliceert dat deze dummy 
variabele onafhankelijk is van de rest van de verklarende variabelen en dat de bijbehorende vier 
waarnemingen onafhankelijk zijn van de overige waamemingen. De regressie kan daardoor worden 
gesplitst in deelregressies, voor ieder blok &I. ledere deelregressie kent 06n verklarende variabele, 
namelijk een constante, en slechts vier waamemingen. 
Regressie met alleen een constante als verklarende variabele komt neer op het nemen van het 
rekenkundig gemiddelde. Aangezien wij hier WLS in plaats van OLS uitvoeren gaat het hier om een 
gewogen gemiddelde met wut als gewicMen. Omdat binnen iedere deelregressie i en j voor alle 
waarnemingen identiek zijn, is slecMs de eerste factor van w~ (1/q3 van belang. De tweede factor 
speetl geen rol, omdat hij voor alle waarnemingen even groot is en dus in teller en noemer tegen 
ekaar wegvalt. 
De y' en xl' uit het betoog over gepartioneerde regressie laten zich dus eenvoudig bepalen: 
Door fiit met behulp van WLS te regresseren op fi t  kunnen de coOfficiOnten j?i worden bepaaid. Als 
gewicht wordt w#t gehanteerd. 
In deze bijlage is voor 1985 achtereenvolgens de verdeling van de werkgelegenheid gegeven over 
beroepen in bedrijfstakken, over opleidingen in beroepen en over opleidingen in bedrijfstakken. 
Tabel Dl1 Verdeling van beroepen binnen bedrijfstakken uitgaande van arbeidsjaren in 1985 (percentages) 
maa nat nat hog M r  mid schmed art div vpl met eco jur ler ond kle soc jou rec hog bdr hog hfd scr boe tsp con adm 
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totaal 76 105 155 26 83 61 34 119 94 49 35 12 129 82 34 93 117 336 33 140 33 51 33 84 120 159 16 43 104206 
Tabel Dl2 Verdeling van opleidingen binnen beroepen uitgaande van arbeidsjaren in 1985 
(rijpercentages) 
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chaufz 
totaal' 
vervolg Tabel 012 























































































































Tabel Dl3 Verdeling van opleidingen in bedrijfstakken in 1985 (rijpercentages) 
niveau 1 2 3 4 5 
- 
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